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баллов). Отсутствие значимых различий при оценке глубины 
инвалидизации можно объяснить приблизительно одинаковой 
локализацией псевдотуморозных очагов и однотипностью их 
воздействия на проводниковые системы головного мозга.  
Положительный терапевтический эффект от проведения пульс 
терапии кортикостероидами (метилпреднизолон, дексаметазон) 
получен у всех обследованных пациентов. В ряде случаев 
потребовалось проведение 2-4 курсов терапии в течение двух месяцев.  
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содержания, форм, методов и средств обучения, деятельности 
педагога и обучаемого. Всё чаще педагоги отмечают тенденцию 
потери интереса к учению у студентов (особенно студентов 
неязыковых факультетов), показывая это как определённую 
тенденцию. Отсутствие интереса части студентов к учению можно 
рассмотреть как показатель низкой эффективности обучения в 
каждом конкретном случае. 
Проблемой эффективности обучения занимаются такие 
исследователи, как Д.В.Ермолович, О.Е.Крачак, К.Н.Мешалкина, 
Д.М.Матрос, Д.М.Полев, Н.Н.Мельникова и др. 
Под эффективностью обучения мы понимаем степень 
реализации учебных целей по сравнению с заданными или 
возможными (например, переход от необученности к обученности) 
при условии нейтрализации остальных факторов, воздействующих, 
помимо учителя, на достижение поставленной цели [1, с.170]. Под 
педагогической целью понимается результат взаимодействия 
педагога и обучаемого, формируемый в сознании педагога в виде 
обобщённых мысленных представлений, в соответствии с которыми 
затем отбираются и соотносятся между собой все остальные 
компоненты педагогического процесса [1, с. 163]. Эффективность 
учебного процесса складывается из двух основных компонентов: 
эффективности учебной деятельности, связанной с организацией 
учебного труда обучаемых, их способностями, интересом к учёбе, с 
одной стороны, и эффективности педагогического труда 
преподавателя, так же связанной с уровнем его организации, 
квалификацией, общей культурой, с другой. 
Методическая система педагога, ориентирующая на внедрение в 
учебный процесс информационных технологий должна строиться на 
основе общих дидактических и специфических для компьютерного 
образования принципов. Так, А.М. Коротков выделяет следующие 
принципы: 
- принцип целесообразности использования информационных 
технологий предполагает обращение к компьютерам только в том 
случае, когда они обеспечивают получение знаний, которые 
невозможно или достаточно сложно получить при бескомпьютерных 
технологиях; 
- принцип компьютерной безопасности требует от педагога 











- принцип личностной ценности знаний и умений и 
обязательного использования продуктов учебной деятельности; 
- принцип вариативности предоставляет обучаемому свободу 
выбора того или иного способа изучения материала, подбора 
рационального уровня сложности, самостоятельного определения 
формы помощи при возникновении затруднений [2, с. 5]. 
Исходя из данных принципов, можно выделить дидактические 
условия использования информационных технологий для повышения 
эффективности учебного процесса. Под дидактическими условиями 
понимается «использование всех познавательных средств учащихся 
(памяти, мышления, воображения, практической деятельности), 
положительных мотивов учения, всего многообразия форм 
материальных и практических средств и методов обучения, 
различных источников информации и средств организации усвоения 
(словесные, наглядные, практические), путей организации 
познавательной и практической деятельности учащихся 
(воспроизводящей и творческой)» [4, с. 345]. 
Необходимым дидактическим условием оптимальности 
протекания учебного процесса является самостоятельность 
обучаемых при выполнении ими заданий на базе применения новых 
информационных технологий. При этом педагог сосредотачивает 
свои усилия на разработке системы заданий, которые обеспечивают 
творческое применение знаний обучаемым. Он должен 
контролировать ход работы обучаемых, направлять её в нужное 
русло, проверять итоги работы и организовывать их обсуждение. 
Исходя из этого, вторым дидактическим условием является 
профессиональное мастерство педагога. Следует отметить, что чем 
выше профессиональная подготовка преподавателя, тем выше 
эффективность использования им информационных технологий в 
учебном процессе.  
Третьим необходимым дидактическим условием эффективности 
учебного процесса с использованием информационных технологий 
является использование методически правильно отобранного 
учебного материала. При планировании занятия педагогу необходимо 
определить тот учебный материал, изучение которого требует 
применения тех или иных технических средств обучения или новых 
информационных технологий. Критерии отбора такого материала 
весьма разнообразны и во многом зависят от изучаемой 










дидактической цели проведения занятия, имеющегося в наличии 
оборудования, возраста и уровня развития обучаемых и т.д.  
Следующим необходимым дидактическим условием 
использования информационных технологий в учебном процессе 
является постановка личностно-значимой проблемы перед 
обучаемым. Личностная ориентация, как показывает опыт изучения 
иностранного языка, значительно повышает эффект его усвоения, так 
как в этом случае, наряду с интеллектом подключаются эмоции 
[3, с.125]. Возможность использования собственных образовательных 
продуктов, полученных при изучении иностранного языка с 
использованием информационных технологий, способствует 
формированию и развитию познавательной активности обучаемых, 
позитивно влияет на формирование мотивационной сферы 
обучаемых.  
Необходимо отметить, что при планировании занятия с 
применением новых информационных технологий, преподаватель 
должен соблюдать следующие дидактические требования: 
- чётко определить дидактические цели применения новых 
информационных технологий в учебном процессе; 
- учитывать специфику учебного материала, особенности 
студенческой группы, характер объяснения новой информации; 
- уточнить, где и когда он использует новые информационные 
технологии в контексте логики раскрытия учебного материала; 
-  проанализировать и обсудить с обучаемыми вопросы 
изучаемого материала. 
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